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1. JUSTIFICACIÓN   
1.1. Relevancia social 
       À   ǡ  ×  
×
   ǡ       ǡ
  Ǥ    
Ǥ
±
××Ǥ
  ǡ          
       ǡ       
××
×ǤÀǡ
×
×Ǥ
×
À       ǡ    × 
ǡǡ
Ǥ
×ǡ
 ×    Ǥ      ×  ï
ǡ    ǡ     
ǡÀ×
ÀǤ

    ×ǡ       ǡ 
ǡ
À       Ǥ     
ǡ         × ǡ  À 
±     ±       ×ǡ 
Ó×ǡ
 ǡ         À   Ǥ  À
   ± ×      
Ǥ
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1.2. Relación con los objetivos y contenidos del Máster  
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×
×ǡÓǤ±
××ǡ±
×Ǥ
     ×     Àǡ ǡ × 
ǡÓ×
ï×Ǥ
       × À     À 
×ǡ±ǡ
Ǥǡ ǡ 
Ǥ ȋʹͲͳ͸Ȍǡ Ǽ          
ǡ                 
ȋÀǡ×ǡǡ×ǡǡÀȌǽǤȋǤͳͷȌǤ
           
×ǡ
×Ǥ
           
 ǡ      ×
××ǡ 
×               
Ǥ 
    ×        
×Ǥ
            
×
      ǡ     
×Ǥ
  ×    ×     
Ǥ
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×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×

1.3. Objetivos 
Objetivo General: 
    ×  Buen Vivir    
   ×        ǣ ×
ǡÓ
Objetivos Específicos: 
9 ××Buen Vivir×

9        ×    

9 Ó    ×    
×
9      ×       
×

2. MARCO TEÓRICO 
×××±
 ×   ǡ        
      × Ȃ    Ȃ ǡ   
     ǡ     × ǡ  
           
Ǥ×À
Seis debates abiertos sobre el Sumak Kawsayǡ
×
±±Ǥ
 ǡ À
ǡÀǡ
ȋʹͲͳʹȌǡ±
ǡ
ÀïǤ
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×ǣ
×
            
ǡǡ
×Ȁ×
À  ǡ      ×    
  ǡ
×ǡǡ
Ǥ
   ×       ͳ 
       À  ǡ  À 
Ǥ
     
ÀǤSumak Kawsay2
Abya Yala3.
       ͷͲ Ó  
͹͹ǡ     
×        ǡ    
×ǡ
×Ǥ
×À
        Ǥ   Ͷǡ   
× ±   × ǡ  Ǥ Ǥ ͳͶǤ   
   ×        × ǡ 
ǡSumak KawsayǤͷǡ
  À ǡ ǡ     Ǥ Ó    ͺǤ  
±Ǧǣama qhillaǡ
amallulla, ama suwaȋǡ×Ȍǡsuma qamañaȋ
Ȍǡ ñandereko ȋ Ȍǡ teko kavi ȋ Ȍǡ ivi maraei ȋ  Ȍ 
qhapaj ñan ȋȌǤ
 Àï
×ǡïÀ
ǡ×±
                                       
ͳͳͻͷͷ××
ÀÀǤ
ʹÀǤ
͵ǡǡ	ǡ±ǡ
ǡǤ 
Ͷ×ʹͲͲͺǣȀȀǤǤȀȀȀȀȀ̴ǦǦǦǤ
ͷ×ʹͲͲͺǣȀȀǤǤǤȀȀȀͳʹ͹͵ͺͷ
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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×ǣ
×

  ×ǡ
À×ÀǤ
2.1. Modelos y nociones de Desarrollo  
××
Ǥ×ȋʹͲͲͻȌǡ±
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 ǡ ×        
ǡ   À ǲ
ÀǳǤ
¾ La Corriente culturalistaǡ         
ǡ    Ó  ȋʹͲͲʹȌ Ǽ    
ǽǡǡÀ
ÀǤ
ïǤ
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ͳͷ××ǣ
×
¾ El institucionalismoǡ      
Àǡǡ
Ǥ
¾ Desarrollo estructuralistaǡ    ×     
Àǡ
À±ÀǢ
           ï  
         
×Ǥ
¾ Teoría de la dependenciaǡ
À  ǡ      
××Ǥ
¾ Teoría de las necesidades básicasǡ  
   ×Ǥ  
ǡ	ǡǤ

2.1.1.  Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (en 
adelante PNUD). 
                
 ǡ  ×
ʹͲͳ͸
Óǣ
 ×
 ǡ±×
ǡ    ǡ      Ǥ      
ǡǡ
ǤȋǤʹȌǤ


AȋȌǡ
ͳͻͻͲǡ
ǡǡuna 
vida larga y saludableǡ  acceso a educación  nivel de vida dignoǡ      
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
       À  À    
×Ǥ


×ǡA×ǡ
ǡÀ×
ǡ×Ǥ

    A  
ʹͲͳͺȋǤͳȌǡǣ
Ȍ ǡ   ǡ 
ǡÀcapacidades y 
competencias Ǥ
Ȍ ǲEl progreso no es lineal ni está garantizadoǳǡ±À
×ǡÀǤ
Ȍ desigualdad ʹͲΨǡǡ
ͲǤ͹ʹͺÀͲǤͷͺʹǤ
Ȍ ǡ
obstaculizan su empoderamientoǤ
Ȍ ×pone en riesgo los logros del desarrolloǤ

Óǡǡ
ÀͳȋͳͻͻͲȌǡ×Ǽ
×ǽǡ±ÓǼ
ǡ
ǽǤȋǤ͵ͳȌǤ
         ×  
ǡ×ǡǤFigura 1.
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
Figura 1. Indicadores de la pobreza multidimensional 


	: Traducido literalmente y adaptado de ǼOxford Poverty and Human Development Initiative 2018». p.1

   ×   ǡ    
     ǡ ±  Ǥ     
  ȋʹͲͳͺȌǡ ±     degradación del medio 
ambiente, y la desigualdad de géneroǡ±
×ǡ   ×  ǡ    la degradación del medio 
ambienteÓǣ

×ǡ
×ǡ±
    ±       ×  Ǥ  
           Ǥ
ȋǤͷǦ͹ȌǤ


ǡǡ±
              
×ǡ ǤÀǡ
À
×ǡ
       ǡ  ǡ   Ó
ͳͻͻͲʹͲͳͷ͵ǤʹΨǤ

desigualdad de géneroǡï
×Ǥ
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×

            ǡ 
±ͲǤ͵ͺ͸ǤTabla 1.
Tabla 1. Índice de Desigualdad de Género por región de desarrollo (2017) 
Regiones de Desarrollo  N.º de países 
¾ Europa y Asia central ͲǤʹ͹Ͳ
¾ Asia Oriental y el Pacífico  ͲǤ͵ͳʹ
¾ América Latina y El Caribe ͲǤ͵ͺ͸
¾ Asia Meridional  ͲǤͷͳͷ
¾ Estados Árabes  ͲǤͷ͵ͳ
¾ África Subsahariana  ͲǤͷ͸ͻ
	: Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano 2018.

Àǡǡ
××   ǡ   
Àǡ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Tabla 2. Cuadro comparativo de las cosmovisiones del siglo XXI 
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3. LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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3.1. Propuestas de acción para el desarrollo  
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3.1.1.  Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)  
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×

ǤʹͲͳ͸
ÀǤ
 ×ǡ ǡ 
Àǡ   ȋʹͲͳͺȌǡ      À 
ǡ    ǡ       ×  
×ǤȋǤʹͷǦͶͳȌ
Objetivo N1 Fin de la Pobrezaǣ           
±×Ǥ

     ǡ       
Ǥ
Objetivo N2, Hambre ceroǣ Àǡ 
×             Ǥ
±×ǡ
×ǡǤ
Objetivo N3, Salud y bienestarǣ±
 ±ǡ        ǡ    Ǥ
ǡ      À     ±
ǡǤ
Objetivo N4, Educación de calidadǣ     
ǡ         ×Ǥ  
××
×±Ǥ
Objetivo N5 Igualdad de géneroǣ       À  
ǡ  ǡ     ×ǡ
ǡǡ
  
×Ǥ
Objetivo N6, Agua limpia y saneamientoǣ   ǡ    
×  ǡ        ïǡ  ±
À×Ǥ
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ʹͷ××ǣ
×
Objetivo N7, Energía asequible y no contaminanteǣ     
 × ±      Ǥ     
ǡǤ
Objetivo N8, Trabajo decente y crecimiento económicoǣ    
 ×        ǡ    
   À Ǥ    ×    
ǡ      ǡ   ǡ
Ǥ
Objetivo N9, Industria innovación e infraestructuraǣ
À×
×Ǥ À ±         
Ǥ
Objetivo N10, Reducción de las desigualdadesǣ ǡ
 ǡ  × 
ȋÀȌǤ
Objetivo N11, Ciudades y comunidades sosteniblesǣ    
       À    
×Ǥ
Objetivo N12, Producción y consumo responsablesǣ    ǡ
ǡ×Ǥ
Objetivo N13, Acción por el climaǣ     
ǡ           ǡ  ǡ   
Ǥ
Objetivo N14, Vida submarinaǣ      ï 
×    ǡ        
ǡǡǤ
Objetivo N15, Vida de ecosistemas terrestresǣ       
    ǡ       × 
ï Ǥ       ×  
±Ǥ
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×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×ǣ
×

Objetivo N16, Paz, justicia e institucionesǣÀ
             ǡ 
± À  ×      × ǡ  
Ǥ
Objetivo N17, Alianzas para lograr los objetivosǣ
        × ǡ  ǡ  
       Ǥ À ǡ    ×  
À×Ǥ
×
   ǡ          
×ǡ
   Ǥ           
Ǥ
 
3.1.2.  Los Objetivos del Buen Vivir (OBV) 
    À   ǡ ǡ 
Àǡ ǡ  ȋʹͲͳͺȌ 
  
      ×  ×   
             Àǡ 
ǡ±ǡǡ
      × Ǥ  ±   
ǣ
El objetivo 1. Cuidado de los ecosistemas:      
ǡǡǡǡ
 ×ǡ À ×ǡ
Ǥ
El objetivo 2, economía sostenible:×ǡ
 ǡ×
      ǡ     
Ǥ
El objetivo 3, extracción sostenible:   ×   
   ǡ    ǡ ǡ   ǡ
     ×    
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ʹ͹××ǣ
×
ǡǡǡ
Ǥ
El objetivo 4, transiciones por el clima:
±ǡÀǡ
 ǡ×
Ǥ
El objetivo 5, derechos de la naturaleza:   ×   
          
 Àǡ×
ÀǤ
El objetivo 6, economía circular: ×
×Àǡ
××
 ×      ǡ ǡ ǡ
Ǥ
El objetivo 7, hábitats óptimos:        
  À ×  À  ×ǡ
×Ǥ
El objetivo 8, producción local:
ÓǡÀǡ
ÀǤ
El objetivo 9, soberanía alimentaria:  À  
ǡ××
ÀÀǤ
El objetivo 10, democracia participativa y pacifica:   
×À×À
ǡ ǡ ǡ   ǡ     
Ǥ 
El objetivo 11, progresividad fiscal:     
          Àǡ À  
 À 
Ǥ
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
El objetivo 12, economías alternativas:   ×   
           
×Ǥ
El objetivo 13, regulación de mercados:    ǡ ǡ
        ï ǡ  
ǡ×
Ǥ
El objetivo 14, discriminación positiva:ǡÀǡÀ
×ǡ
ǡÀ×
Ǥ
El objetivo 15, interculturalidad: ǡ     
 ±          À  
ÀǡÀ×
±ǡǡ
Ǥ
El objetivo 16, identidades diversas:       
  ±ǡ ǡ ±  Àǡ ǡ
ǡ
Ǥ
El objetivo 17, educación contextual: ǡ     
×ǡ×ǡ×
À ǡ 
Ǥ
El objetivo 18, vida sencilla: ǡ      
ǡ
Ǥ
El objetivo 19, espiritualidades:       ǡ 
ǡÀ
ïǡ
      ǡ     
Ǥ
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×ǣ
×
El objetivo 20, plurinacionalidad:     
            Àǡ 
      Àǡ À     
  Àǡ       À
Ǥ
El objetivo 21, salud integral: ǡ      
ÀǦǡ
ǡÀǤ
×
ǡǤ
×ǡʹͳǤ

           ï
ǡǡ
            ǡ   
      Ǥ   ×ǡ   
ÀǤ  
ʹͳǤFigura 2Ǥ
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
Figura 2. Objetivos del Buen Vivir 


	: Universidad de Huelva y la Universidad Central del Ecuador 2018.
 
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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4.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   
 
×
      ×     
ǡÓǤǡ×
Ǥ ǡ  

  × ×ȋ
ȌǡÓǤ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5. CASO: ASOCIACIÓN MADRE CORAJE (CÁDIZ) 
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Tabla 3. Provincia de Cádiz    
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Elecciones generales 2016 
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Economía
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6. ANÁLISIS DEL CASO  
           × ǡ
±×
ǡÀ×ǡǡ
×Ǥ
 ×    Generando Buen Vivir (proyecto circular),
 ×ȋȌ
    ×   Ǥ      
ǡ
ÀǤ
             
Àǡ
ǡ     ×  
ǡǤ
ǡ
Ǥǡ
     ǡ         × 
ǡǤ±×
       Ǥ     
×Ǥ
××ǡ
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6.1. Diseño e implementación Madre Coraje  
  ǡ  ×    ×    
 ȋʹȌǢ ×        Ǣ
  À ×Ǣ   
ȋͶȌǤ
a. Proceso de la iniciativa  
ïÓ
×ǤÀ
×À×Ǥ
             ×
ǡÀǤ
  ××
   À  ×   la sensibilización y la educación  
Ǥ
b. La identificación de la problemática 
×
×Àǡ
ǡÀ
×Ǥ
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38 ××ǣ
×

À         ǡ  
×ǡǡ
 igualdad, la solidaridad, y la gratuidadǤ          
À    
Ǥ
La igualdadǡ         
Ǥ  
La solidaridadǡǡ
           ±  
Ǥ
La gratuidadǡ    ǡ ǡ
ǡ
    
ǡ    
Ǥ              Ó  
Ǥ
c. Financiación  
±ǡǡ
ïǤǡ×
ǡ×Ǥ
ǡ±ǤͶǤ
Tabla 4.  Financiación Madre Coraje 
Fuentes de ingreso Monto 
 ͶǤͲ͸͹ǤͶʹ͵̀
 ͺǤͲͻ͵Ǥʹ͹Ͳ̀
ï ͳǤʹͶͲǤ͹ʹʹ̀
	: Madre Coraje, transparencia © Copyright 2019.

d. Ejecución 
×ʹͲͳͺʹͲͳͻǡ
×ǡǡǡ×±
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͵ͻ××ǣ
×
          ͻǡ    
ǡÀ×Ǥ
±ǡÀǡ
  Ǥ       ×    

  ǡ  À
   Ǥ     À  
××
ǡǡǣ
x  À ǣ        
×ǡǡǤ
x ǣǡ
Ǥ
x  À ǣ    ×  ǡ ǡ
Ǥ×××
×Ǥ
x Àïǣ
ï
±Ǥ
e. Evaluación  
×ǡ
×ǡÀǡ
  ×   ×       
×ï×ǤÀǡ
ÓǤ
ʹͲͳͻǡ
      ǡ        
Ǥ

                                       
ͻ×ǣȀȀǤǤȀȀͻ

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40 ××ǣ
×

ǡ  ×   ventajas y desventajas       
ǡǣ
 Ventajas:
ǣ
9  Àǡ 
ǡ
Ǥ

ǣ
9    ǡ ±ǡ Óǡ ÓǤǤǤ   ǡ   
 Àǡ ǡ ǤǤǤ   Ǥ 
ǡǡ ïǡ
Ǥ
9 
ȋÓǡǡǤȌǤ
9          ̶̶ǡ  
ǡǡǤ

 Desventajas: 
9      ȋ   Ȍ À   
   ̶×̶ǡ   ǡ    
    ǡ        
ǡ   ̶ ̶     À  
Ǥ
9       À    
ǣ À  
ǡǡ ǣ
ȋȌǡ  
Ǥ

6.2.  Resultados de la entrevista ȋͳȌ  
  ×   Àǡ      
ǡ           ×  
ǡ Ó    ×  Àǡ ïǡ   
×ÀǤ
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×ǣ
×
      ±  ×   ǡ
	   ÓǤ      
×             
×ǡ×Ǥǡ
   ×ǡ 
Ǥ
 Educación 
    À     ±      
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Dificultades económicas /laborales: ͵ǡ
      ï    Ǥ  ǡ   
ǡ
          × Ǥ 
ǡ ×À ×
ǡ

Dificultades Sociales:×
͸ͷÓǡ×À×
 Ǥ  ǡ  ×ʹͲ Ó  ±
 ×   À   ×   
       ǡ         
××ǡ
Ǥ
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Dificultades Culturales:         
  ×À ǡ 
     À Ǥ  ǡ    
×  ×    ǡ       
ǡ±
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Anexo 1.  
Entrevista 1:  Asociación Madre Coraje Cádiz, España. 
 
MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 
 
Comparativa del Índice de Desarrollo Humano y la Filosofía del Buen Vivir en la Activi-
dad Social del Tercer Sector 
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I. Educación – Nivel de vida  
Entendiendo el trabajo de Madre Coraje en el territorio español 
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Anexo 2.  
Entrevista 2:  Asociación Tarpurisunchis Apurímac, Perú. 
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 ANEXO 4.    Elmira.es 
 
Madre Coraje apuesta por su ‘Proyecto Circular’ 
La asociación mostrará diseños de ropa sostenible y un mapa de entidades de 
economía social en la I Feria de Economía Social 
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